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Abstract
　This study investigated the relationship among factors of seeking professional help in Japanese university students. Two 
hundred and thirty-eight students completed a questionnaire about their attitude toward seeking professional help, inten-
tion to seek professional help, concerns regarding counseling, expectations from counseling, help-seeking preference, and 
previous counseling experience. An analysis of variance indicated that （a） students who have previous counseling experi-
ence had a more positive attitude and willingness to seek professional help and （b） there was no significant gender differ-
ence. Further, a factor analysis showed that although most variables were classified into two factors, the intention to seek 
professional help was not included in them.
［Keywords］ help-seeking, help seeking preference, attitudes
問題と目的
　個人が問題を抱えた時に、必要に応じて他者に援助を求めることは、重要な対処方略の一つである。特に心理的な問
題への援助において、カウンセリングや心理療法などの専門的な援助を受けることは大きな効果を持つ（Smith, & Glass, 
1977; Wampold, 2001）。そのため、自身や身近な他者の力だけでは解決できないような大きな問題に直面した場合は、
専門家の援助を受けることも有効な手段である。しかし、深刻な心理的問題を抱える者が実際に専門的な援助を求める






外では、専門家への援助要請に関する研究がこれまで多く行われてきた。先行研究においては、Theory of Planed Behav-
ior（TPB; Ajzen, 1991）などを理論的背景として、援助要請に対する態度が、援助要請の主要な規定因であるとされて
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よる一連の研究（Shaffer, Vogel, & Wei, 2006; Vogel, Wade, & Hackler, 2008; Vogel, & Wester, 200３; Vogel, Wester, 
Wei, & Boysen, 2005）があり、わが国においては、中学生における友人への援助要請に対する利益・コストを用いた研
究などが、これに該当する（永井・新井，2007，2008）。また近年では中岡・兒玉（2011）が、専門家への援助要請にお
ける、援助要請期待および援助要請不安を測定する尺度を作成している。これらの変数は、しばしば援助要請検討の際










度がポジティブであることや、援助要請意図が高いことが明らかになっている（Dadfar & Friedlander, 1982; Fischer & 
Turner, 1970; Halgin, Weaver, Edell, & Spencer, 1987; Vogel, Wade, & Haake, 2006; Vogel et al., 2005）。またこれと類似
した報告として、メンタルヘルスサービスに従事している知人がいる者は、援助要請がより高くなることも明らかになっ




& Deane, 2000; Deane, & Todd, 1996）。一部の研究は、過去の援助要請経験そのものでなく、その際の満足度や知覚さ
れた有用性が、その次の利用意図に関係すると報告している（Cusack, Deane, Wilson, & Ciarrochi, 2004; Deane, Skogs-
























　 １ ．専門家への援助要請に対する態度　Fisher & Farina（1995）による、Attitudes Toward Seeking Professional Help 
Scale（ATSPHS）短縮版の邦訳版（小池・伊藤，投稿中）を用いた。「もしわたしが精神的に参っていると思ったら、
まずは専門家の治療を受けたい」「精神的・心理的な問題を解決する方法として、専門家に相談するという考えは良い方





「 1 ：相談しないと思う」～「 5 ：相談すると思う」の 5 件法で回答を求めた。
　 3 ．援助要請期待　中岡・兒玉（2011）による援助要請期待尺度を用いた。「内面安定期待」「専門的援助期待」「依存
的解決期待」「知的学習期待」という 4 因子21項目について、「 1 ：そう思わない」～「 5 ：そう思う」の 5 件法で回答
を求めた。
　 4 ．援助要請不安　中岡・兒玉（2011）による援助要請不安尺度を用いた。「スティグマへの懸念」「強要への懸念」
「カウンセラーの対応への懸念」という ３ 因子18項目について、「 1 ：そう思わない」～「 5 ：そう思う」の 5 件法で回
答を求めた。
　 5 ．被援助志向性　田村・石隈（2001）による被援助志向性尺度を使用した。「援助に対する欲求と態度」「援助に対





「いいことや、よかったこと」はどれくらいありましたか？」と尋ね、「 1 ：なかった」～「 5 ：あった」の 5 件法で回
答を求めた。ネガティブな経験については、「逆に、「いやなことや、相談しなければよかったこと」はどれくらいあり






述統計を Table 1 に示す。後述するように、いくつかの変数には専門家
の利用経験の有無による得点差が見られたため、専門家の利用経験の有




告した（Mean＝4.07 SD＝1.0３ vs. Mean＝2.5３ SD＝1.10）。
　次に、専門家への援助要請に対する態度、専門家への援助要請意図、および、援助要請期待と援助要請不安の各下位
尺度をそれぞれ従属変数として、性別（2）×専門家の利用経験（2）の 2 要因分散分析を行った。各群に含まれるサン










Mean SD Mean SD Mean SD
専門家への援助要請に対する態度 27.58 （4.25） 26.01 （３.86） 26.３0 （３.98） 10 ～ 40
専門家への援助要請意図 14.80 （5.81） 10.97 （4.56） 11.69 （5.04） 6 ～ ３0
援助要請期待
内面安定期待 ３0.1３ （4.57） ３0.42 （4.7３） ３0.３7 （4.69） 8 ～ 40
専門的援助期待 18.56 （３.12） 18.89 （３.46） 18.82 （３.３9） 5 ～ 25
依存的解決期待 12.76 （4.42） 1３.54 （３.74） 1３.３9 （３.88） 5 ～ 25
知的学習期待 9.67 （2.49） 9.0３ （2.66） 9.15 （2.64） ３ ～ 15
援助要請不安
スティグマへの懸念 22.02 （7.4３） 2３.9３ （8.79） 2３.57 （8.56） 10 ～ 50
強要への懸念 9.29 （３.70） 10.08 （３.97） 9.9３ （３.92） 5 ～ 25
カウンセラーの対応への懸念 6.67 （2.82） 6.81 （2.19） 6.78 （2.３2） ３ ～ 15
Table ２ 　分散分析で用いた各群の度数



























専門的援助期待 .21** .10 .65**
依存的解決期待 .05 .15* .41** .47**
知的学習期待 .00 .17** .24** .2３** .20**
援助要請
不安
スティグマへの懸念 － .20** － .15* － .11 － .07 .24** .07
強要への懸念 － .18** － .04 － .19** － .05 .15* .12 .52**
カウンセラーの対応への懸念 － .22** － .16* － .３7** － .３1** － .12 .0３ .３9** .49**
被援助
志向性
援助に対する欲求と態度 .26** .17 .25** .27** .02 － .0３ － .29** － .22** － .27**
援助に対する抵抗感の低さ .1３* .02 .16* .20** － .04 － .04 － .３2** － .３0** － .40**
専門家
利用経験
ポジティブな体験 .55** .27 .３6* .３4* .09 － .11 － .17 － .05 － .27





























トの減衰状況から Table 4 に示すような 2 因子解が得られた。第 1 因子は、援助要請不安の各下位尺度が負の負荷量を



















スティグマへの懸念 － .71 .24
強要への懸念 -.68 .18
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